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ABSTRACT 
Syaifuddin. 2016. The Correlation between Reading Habit in English and 
Vocabulary Mastery on The Second Semester Students of English 
Department in IAIN Antasari Banjarmasin. Thesis, English Education 
Department, Faculty of Tarbiyah and Teachers Training. .Advisors: (1) Dra. 
Hj. Wardah Hayati, MA, (II) Nurlaila Kadariyah, S.Ag, M.Pd 
Keywords: Reading, Habit, Vocabulary, Mastery, Correlation 
Having habit in reading English text is very important for EFL students. As 
one aspect which influences the students’ reading habit, mastering vocabulary is 
useful for students to help in understanding and avoiding mistake. In IAIN Antasari 
Banjarmasin, the second semester students of English Department have taken 
vocabulary subject in the first semester. They also just take intensive reading one in 
the second semester.  Therefore, this research is aimed to find out whether there is a 
correlation or not between reading habit in English and vocabulary mastery. It also 
describes about how the students’ reading habit in English and their vocabulary 
mastery.  
This research is a correlation research which the data is analyzed 
quantitatively. The population of the research is 169 students on the second semester 
of English Department in IAIN Antasari Banjarmasin. Then, 42 students become the 
samples which are taken by using proportional random sampling method. The 
instruments of collecting data are questionnaire to measure the students’ reading habit 
and a test to measure their vocabulary mastery. Furthermore, Pearson product 
moment formula is used in order to find the correlation between reading habit in 
English and vocabulary mastery. 
The result of this study shows that (1) Reading habit in English on the second 
semester students of English Department in IAIN Antasari Banjarmasin is in fair 
category. There are 30 of 42 students or 71.43% averagely got score between 53 and 
70. (2) The students’ mastery in vocabulary is good with the mean score of the 
vocabulary mastery test is 70.76 and there is no student who got score less than 50. 
(3) There is a significance positive medium correlation between reading habit in 
English and vocabulary mastery on the second semester students of English 
Department in IAIN Antasari Banjarmasin which is the value of rxy is 0.546. 
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ABSTRAK 
Syaifuddin. 2016. Korelasi amtara Kebiasaan Membaca dalam Bahasa Inggris dan 
Penguasaan Kosa Kata pada Mahasiswa Bahasa Inggris Semester Kedua di 
IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan. Penasehat: (1) Dra. Hj. Wardah Hayati, MA, (II) 
Nurlaila Kadariyah, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci : Membaca, Kebiasaan, Kosa kata, Penguasaan, Korelasi 
Mempunyai kebiasaan dalam membaca teks bahasa Inggris itu sangat penting 
bagi mahasiswa yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Sebagai 
salah satu aspek yang mempengaruhi kebiasaan membaca mahasiswa, penguasaan 
kosa kata berguna bagi mahasiswa untuk memahami dan menghindari kesalahan 
dalam membaca sebuah teks. Di IAIN Antasari Banjarmasin, mahasiswa jurusan 
Bahasa Inggris pada semester dua telah mengambil mata kuliah vocabulary pada 
semester satu. Mereka juga baru mengambil mata kuliah intensive reading satu pada 
semester dua. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
korelasi antara kebiasaan membaca dalam bahasa Inggris dengan penguasaan kosa 
kata.  
Ini adalah penelitian korelasi yang mana datanya dianalisis secara kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini ada 169 mahasiswa semester dua jurusan bahasa Inggris 
di IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian, 42 mahasiswa dijadikan sampel yang 
mana dipilih dengan menggunakan metode sampel acak yang sebanding. Alat yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket untuk mengukur kebiasaan 
membaca mahasiswa dan tes untuk mengukur penguasaan kosa kata mereka. 
Selanjutnya, digunakan rumus Pearson product moment untuk mencari korelasi 
antara kebiasaan membaca dalam bahasa Inggris dan penguasaan kosa kata. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kebiasaan membaca dalam 
bahasa Inggris pada mahasiswa bahasa Inggris semester dua di IAIN Antasari 
Banjarmasin cukup bagus.. Ada 30 dari 42 mahasiswa atau 71,43% rata-rata 
mendapatkan nilai diantara 53 sampai 70. (2) Penguasaan kosa kata mereka bagus 
yang mana rata-rata nilai dari tes penguasaan kosa kata adalah 70,76 dan tidak ada 
mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 50. (3) Ada korelasi positif yang 
sedang antara kebiasaan membaca dalam bahasa Inggris dan penguasaan kosa kata 
pada mahasiswa bahasa Inggris semester kedua di IAIN Antasari Banjarmasin yang 
mana nilai dari rxy sebesar 0,546 
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